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TEXTOVÁ ČÁST
A. Průvodní zpráva
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a/ Název stavby: Zahuštění sídlištní struktury v centrální části města
Valašského Meziříčí - polyfunkční domy
b/ Místo stavby: Sídliště Vyhlídka, Valašské Meziříčí [545058]
Kraj: Zlínský
Katastrální území: Valašké Meziříčí - město [776360]
Parcelní čísla dotčených pozemků: 784/1
c/ Předmět projektové dokumentace: Nová stavba, trvalá stavba, stavba občanské vybavenosti
A.1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace
Zpracovatel: Bc. Lucie Binarová
VŠB - TUO, Fakulta stavební
Ludvíka Podéště 1875/17, Ostrava - Poruba
Vedoucí: Ing. arch. Zdeněk Trefil
VŠB - TUO, Fakulta stavební
Ludvíka Podéště 1875/17, Ostrava - Poruba
A.1.3 Seznam vstupních podkladů
Diplomová práce navazuje na Ateliér architektury III, který je zdrojem informací a podkladů.
A.1.4 Členění stavby na objekty a technická s technologická zařízení
SO-01 - Severní soubor objektů
SO-02 - Jižní soubor objektů
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B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání
a/ Nová stavba nebo změna dokončené stavby
Jedná se o novou stavbu.
b/ Účel užívání stavby
Stavby jsou navrženy jako polyfunkční domy, jejichž účel užívání je převážně bydlení. Účel užívání
prostoru parteru v severním souboru objektů je kavárna a kancelářské prostory, v jižním souboru
objektů pak prodejny. Podzemní části objektů jsou určeny výhradně pro domovní vybavení a pro
automatický parkovací systém a jeho technické zázemí.
c/ Trvalá nebo dočasná stavba
Jedná se o stavbu trvalou.
d/ Ochrana stavby dle jiných právnch předpisů
Navrhovaná stavba není chráněna dle jiných právních předpisů.
e/ Navrhované parametry stavby
Zastavěná plocha Severní soubor objektů - 1 760 m2
Jižní soubor objektů - 1 224 m2
Obestavěný prostor Severní soubor objektů - 21 486 m3
Jižní soubor objektů - 14 0145 m3
Užitná plocha Severní soubor objektů - 1 244 m2
Jižní soubor objektů - 630 m2
B.2.2 Bezbariérové užívání stavby
Stavba je v prostorech přístupných veřejnosti navržena jako bezbariérová. Obytné části stavby nejsou
navrženy jako bezbariérové. Parkovací stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené jsou
zajištěny vyhrazenými místy v těsné blízkosti navrhovaných staveb a podzemním automatickým
parkovacím systémem.
B. Souhrnná technická zpráva
B.1 Identifikační údaje
B.1.1 Popis území stavby
a/ Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované
stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území
Rozsah území je vymezen zástavbou sídliště Vyhlídka, které se nachází v těsné blízkosti historického
centra.
b/ Ochrana území podle jiných právních předpisů
Řešené území nespadá do území, které je chráněno podle jiných právních předpisů.
c/ Poloha vzhledm k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Řešené území se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.
d/ Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
Navrhovaná stavba nemá žádný vliv na okolní stavby. Nevyžaduje žádné bezpečnostní riziko zatížení
okolí. Jedná se o běžné využití. Odtokové poměry jsou přednostně řešeny vsakováním.
e/ Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
V rámci návrhu stavby se počítá s odstraněním části zeleně, která je převážně náletová, bez
kompozičního principu. Tato zeleň bude nahrazena novou a kvalitní zelení.
f/ Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě
Stavba se nachází v zastavěném území města s možností napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu. Stavba je v prostorech přístupných veřejnosti navržena jako bezbariérová. Obytné části
stavby nejsou navrženy jako bezbariérové. Parkování pro osoby s omezenou schopností pohybu a
orientace je zajištěno vyhrazenými parkovacími místy v těsné blízkosti navrhovaných staveb a podzemním
automatickým parkovacím systémem.
g/ Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí
Stavbou je dotčena parcela č. 784/1.
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B.4 Dopravní řešení
a/ Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se
sníženou schopností pohybu nebo orientace
Princip dopravní obslužnosti celého území je ponecháno v původní koncepci obslužnosti území. Přístup k
jednotlivým objektů je navržen pro užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace.
b/ Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Pro obsluhu navrhovaných objektů je využito stávající dopravní infrastruktury. Součástí návrhu je
zokruhování území napojením ulice Kraiczova na ulici Vsetínskou.
c/ Doprava v klidu
Návrh se zabývá řešením parkování pro celou oblast sídliště formou podzemního automatického
parkovacího systému, který je kapacitně navržen v severním souboru objektů 300 parkovacích míst, v jižním
souboru objektů 171 parkovacích míst. Stávající pozemní plochy určené pro parkování jsou maximálně
zredukovány. V rámci tohoto návrhu byly doplněny pozemní parkovací stání o vymezená stání pro vozidla
přepravující osoby těžce pohybově postižené.
d/ Pěší a cyklistické stezky
Stávající struktura pěších a cyklistických stezek není návrhem nijak dotčena. V rámci návrhu jsou řešeny nové
plochy určené pro volný pohyb pěších.
B.5 Řešení vegetace a souvisejícíh terénních úprav
Návrh počítá s dorovnáním terénu po dokončení staveb. Větší terénní zásahy nejsou součástí návrhu.
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a/ Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Návrh nevytváří a nezatěžuje životní prostředí nadměrným znečištěním vzduchu, zatížením hlukem ani
odpady vody, splašků nebo jiné formy odpadů.
b/ Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování
ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.
Výjma drobných úprav návrh nenarušuje stav přírody a krajiny řešeného území. Drobné úpravy se
nedotýkají chráněných příchodních prvků.
c/ Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Řešené území se nenachází v chráněném území.
B.2.3 Základní charakteristika objektů
Konstrukční a materiálové řešení podzemních částí staveb
Veškeré podzemní konstrukce - suterény a podzemní parkoviště jsou navrženy jako skelet sestávající z
železobetonocých sloupů a průvlaků. Konstrukce základů a svislých stěn je řešena jako bílá vana.
Konstrukční a materiálové řešení nadzemních částí staveb
Nadzemní části polyfunkčních objektů jsou navrženy z konstrukčního systému z tekostěnnách ocelových
profilů, který se skládá ze stěnových, podlahových a střešních rámových panelů.
B.2.4 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
Navrhovaná stavba využívá stávající rozvody centrálního zásobování teplem, jehož teplovodní potrbubí je
přivedeno do území sídliště Vyhlídka. Na toto médium je navrženo napojení navrhovaných objektů.
V jednotlivých objektech je navržena domovní předávací stanice tepla, která bude médium využívat pro
vytápění a ohřev teplé vody pro jednotlivé objekty.
B.2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení
Navrhované části objektů jsou rozděleny na jednotlivé požární úseky - parkoviště, domovní vybavení
v suterénu, kanceláře, kavárna, prodejna, byt, instalační šachta. Pro únik osob v případě požáru je navržena
nechráněna úniková cesta vedoucí na volné prostranství. Do každé bytové jednotky musí být instalován
autonomní hlásič kouře.
Každé patro podzemního parkovacího zahladače s plně automatizovaným provozem musí být vybaveno
elektrickou požární signalizaci, samočinným stabilním hasicím zařízením a také zařízení pro odvod kouře a
tepla při požáru, které bude vyvedeno na terén.
Přístup do jednotlivého zázemí bytů v suterénu objektů bude osazen požárními dveřmi.
Vzhledem k návrhu konstrukce z certifikovaného systému je konstrukce navržena v souladu s požárně
bezpečnostním řešením.
B.2.6 Úspora energie a tepelná ochrana
Vzhledem ke konstrukčnímu systému, který byl pro objekty zvolen a jeho skladbám, jsou stavby navrženy
jako pasivní.
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
Navrhovaná stavba se nachází v zastavěném území města s možností napojení na stávající technickou
infrastrukturu z ulice 1. máje a Kraiczova. Objekty budou napojeny na základní inženýrské sítě, jako je jednotná
kanalizace, vodovodní síť, teplovodní síť a elektrickou síť.
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Vzhledem k současnému stavu veřejného prostoru celého sídliště byl návrh doplněn o nové plochy určené
pro užívání obyvateli. Základním prvkem jsou pobytové terasy mezi jednotlivými novými objekty, které jsou navrženy
jako zcelovací prvek jednotlivých souborů objektů. Terasy zachovávají pěší prostupnost a také jsou části těchto ploch
přidruženým prostorem parterů. V rámci jižního souboru objektů je tato terasa součástí vyrovnávacího terénního
schodiště. Jednotlivé pobytové plochy jsou doplněny nově navrženou zelení. Dalším prvkem veřejného prostoru
je využití terénního valu v centrální části sídliště, v těsné blízkosti stávajících hřišť. Tento terén je využit formou
pobytového schodiště, které kopíruje vrstevnice a nabízí možnost využití jako jakousi "tribunu" pro sledování děje
na hřišti.
Architektonické a stavební řešení
Navrhované objekty jsou řešeny jako doplňující hmoty v rámci území, proto byla zvolena jednoduchá forma
šesti třípodlažních solitérních objektů, přesněji čtyři objekty v severní části území a dva v jižní části území. Objemově
objekty sestávají ze čtyř podzemních a tří nadzemních pater. Funkční náplň nově navrhovaných objeků byla určena
v návaznosti na okolní náplň objektů - více úrovní bydlení v kombinaci s doplňkovými funkcemi v parteru v kombinaci
s automatickým parkovacím systémem.
Severní soubor objektů
Severní soubor objektů je složen ze tří třípodlažních polyfunkčních objektů a jednoho jednopodlažního
objektu určeného pro vjezd do podzemního parkoviště. Základní kompoziční princip těchto objektů spočívá
v pevném ukotvení objektů, což zajišťuje středový objekt (objekt B), který je chápán jako těžiště souboru a proto
je poněkud půdorysně odlišný od ostatních hmot. Pro tento objekt v rámci obohacení současné funkční
monotónnosti byla navržena v parteru kavárna, která expanduje na obě přilehlé terasy. Další dva krajní objekty
jsou v parteru navrženy pro kancelářské využítí, s vstupem z teras.
Všechny tři hlavní objekty mají navržen přístup ze severní strany, kde jsou v prvním nadzemním podlaží
umístěny hlavní komunikační plochy a přístup do suterénu, ve kterém je řešeno zázemí bytů v podobě sklepních kójí
a technického zázemí objektu. Ve vyšších patrech (ve druhém a třetím nadzemním podlaží) je navržena funkce
bydlení, přesněji startovací byty. Na každém patře jsou navrženy dva byty, celkově je tedy v rámci souboru navrženo
dvanáct bytů různých plošných výměr.
Základnu všech čtyř objektů tvoří podzemní automatický parkovací systém, který se rozprostírá na třech
podzemncíh patrech a je navržen pro 100 aut na jednom podlaží. V rámci celého systému je pak možné pojmout
až 300 aut.
Jižní soubor objektů
Soubor nově navržených objektů v jižní části území se skládá ze dvou objektů, které jsou vůči koncepčnímu
rastru pootočeny ve směru hlavní přístupové komunikace. Vzhledem k tomu, že se tyto objekty nacházejí
na výrazném terénním valu, jsou objekty do svahu zapuštěny a prostory, které jsou částečně pod úrovní terénu
jsou využity pro vjezd a výjezd z podzemního automatického parkoviště a pro zázemí bytů. Pro pohodlný přístup
k těmto ojektům je navržena nová příjezdová komunikace a chodník podél domů. Všechny objekty jsou navrženy
s třemi podlažími nadzemními a čtyřmi podzemními. Systém podzemního automatického parkovacího systému
se rozprostírá na třech patrech právě pod navrhovanými objekty a je schopen pojmout 57 aut na jednom patře.
Celkově je tedy možné využít až 171 parkovacích míst. Z této podzemní stavby pak "vyrůstají" nadzemní hmoty
objektů.
Průvodní koncepční text
Základní myšlenkou této diplomové práce je zobrazení možností rozvoje Valašského Meziříčí formou
intenzivního zahušťování volných ploch ve městě. Pro tento účel bylo vybráno sídliště Vyhlídka, které se nachází
v bezprostřední blízkosti historického centra a neumožňuje tak přirozený pozvolnější rozptyl struktur v rámci města.
Sídliště Vyhlídka bylo navrženo v 60. letech a poté postaveno na počátku 70. let 20. století. Tento projekt
s sebou nesl vybudování průtahu městem (původně myšlen jako dočasný), kvůli kterému muselo dojít k asanaci
dosavadní zástavby, která definitivně proměnila urbanistický ráz okolí historického centra Valašského Meziříčí.
Vzhledem k poloze tohoto sídliště v rámci města tvoří struktura násilný přechod mezi historickou kompaktní
zástavbou a solitérní zástavbou rodinných domů.
Urbanistické řešení
Řešené území je vymezeno silnicemi I. a II. třídy, přesněji ulicemi Vsetínská, Sokolská, dále pak silnicemi
III. třídy - ulicemi Králova a Kraiczova. Celé území je výrazně svažité.
Koncept nové zástavby v duchu intenzivního zahuštění sídliště vychází se stávající struktury sídliště. Jednotlivé
objekty vyplývají z kompozičního rastru, který vznikl v návaznosti na uspořádání jednotlivých objektů. Tímto
principem byly definovány základní plochy vhodné k zástavbě, které byly dále dle potřeby upravovány. Vzhledem
k charakteru zahušťování území bylo zvoleno malé měřítko objektů, aby nedocházelo k případnému přehlušování
stávající zástavby. Výsledné hmoty jsou navrženy jako solitérní, umožňujcí pomyslný přechod z kompaktní struktury
do roztroušené struktury rodinných domů.
Na základě rozsáhlých analýz sídliště, které bylo posuzováno z několika hledisek, byly definovány základní
problémy území. Jedním z těchto témat je momentální řešení parkovacích ploch, které v současném pojetí přehlušují
veškeré prvky veřejného prostoru. Jejich rozmístění v území je naprosto nekoordinované a dochází tak
k neurčitostem v definování jasných hranic ulic, chodníků, parkovacích míst. Tento problém byl v rámci návrhu řešen
maximální redukcí pozemních parkovacích míst tak, aby jejich počet vyhovoval potřebám občanské vybavenosti,
včetně vyhrazení parkovacích stání pro invalidy. Pro dosažení potřebné kapacity parkovacích míst je navržen systém
podzemního automatického parkovacího systému, který je umístěn pod nově navrhovanými objekty a to jak
v severní části území, tak v části jižní. Použitím tohoto systému je možné v rámci dvou staveb a tří podzemních
podlaží pojmout až 471 aut. Obsluha tohoto systému pro uživatele je umožněn odděleným vjezdem a výjezdem
v severním i jižním souboru objektů. V rámci jednotlivých objektů je také umožněn přístup pro případnou revizi
systému. Díky této redukci parkovacích míst bylo možné získané plochy transformovat na plochy zeleně a doplňujcí
chodníky pro pěší.
V rámci analýz byla také určena hierarchie jednotlivých komunikací, ať už pojízdných, tak pěších. Na základě
tohoto určení došlo k definování dvou základních okruhů, které utváří řešené sídliště. Je jím vnější neuzavřený okruh,
tvořen ulicemi Vsetínská, Sokolská, Králova a Kraiczova a vnitřní uzavřený okruh vymezený ulicemi 1. máje, Králova
a Kraiczova. Pro lepší obsluhu území je navrženo protažení ulice Kraiczova až na ulici Vsetínskou, čímž dojde
k zokruhování celé řešené oblasti.
V návaznosti na hierarchii a definování těchto okruhů byl navržen systém zeleně, který je zaměřen
na zvýraznění vnitřního okruhu, a to formou jednostranné aleje. Další navrhovaná zeleň je řešena nad podzemním
parkovištěm, což je umožněno dostatečným zahloubením podzemní stavby a je tak možné použít vzrostlejší zeleň,
především u prostoru vstupů do objektů.
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Zakomponováním svahu byl umožněn přístup do bytové části objektů ze severní strany stavby a zároveň
vstup do parteru s funkcí občanské vybavenosti z hlavní ulice Kraiczova. Prostory parteru jsou navrženy jako
prodejny bez další specifikace. Tento výškový rozdíl překonává terénní schodiště, které je součástí terasy mezi domy.
Hlavní náplní obou objektů ve druhém a třetím nadzemním podlaží je bydlení a to tentokrát formou jednoho
bytu v rámci jednoho podlaží. Celkem jsou tedy navrženy v rámci jižního souboru čtyři byty.
Konstrukční řešení objektů je navženo v závislosti na podmínkých jednotlivých staveb. Podzemní stavba je
řešena jako bílá vana v kombinaci s železobetonovým skeletem. Oproti tomu nadzemní části staveb jsou řešeny z
konstrukčního systému z tekostěnných ocelových profilů, který se skládá ze stěnových, podlahových a střešních
rámových panelů. Tento systém byl vybrán především pro jeho menší zatížení spodní konstrukce, nižší pořizovací
náklady, rychlost případné realizace a také jako určitá metafora na konstrukční řešení okolních panelových domů
prefabrikovanými panely. Konstrukční řešení vjezdu do podzemního parkoviště v severní části území je řešena jako
ocelová nosná kosntrukce s dřevěným opláštěním.
Forma fasády objektů také reaguje na okolní zástavbu, a to přímým protikladem vůči betonu - dřevem.
Fasáda je navržena jako provětrávaná s otevřeným větraným vertikálním obložením z prken ze sibiřského modřínu.
Odsazení této fasády od terénu soklem odlišuje rozdílné funkce v prostoru parteru. Rozdílné řešení fasády je použito
v rámci objektu vjezdu do parkoviště v severním souboru objektů. Jedná se o horizontální dřevěné opláštění, také
z prken ze sibiřského modřínu, ale tentokrát je použit princip peření dřevěných prken, které jsou kladeny
horizontálně, s natočením tak, aby byl umožněn pohled do prostoru parkovací buňky. Zároveň tento princip
zabraňuje povětrnostním podmínkám, jako například navátí sněhu do prostoru buňky.
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